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Директивой Президента Республики Беларусь «Экономия и бережливость – 
главные факторы экономической безопасности государства» от 14 июня 2007 г. № 3 
и Указом Президента «О Концепции энергетической безопасности Республики Бела-
русь» от 17 сентября 2007 г. № 433  поставлена задача снижения энергоемкости ВВП 
в 2015 г. на 50 % к уровню 2005 г. и увеличения доли местных видов топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) в балансе котельно-печного топлива страны до 28 % 
в 2013 г. Для выполнения этой задачи в 2011–2015 гг. необходимо снизить энерго-
емкость ВВП на 29–32 % по отношению к 2010 г. при росте ВВП до 162–168 %. 
Одним из направлений для достижения поставленной цели является внедрение 
парогазовых, газотурбинных и газопоршневых технологий для производства элек-
трической и тепловой энергии с КПД не менее 57 % со снижением удельного расхо-
да топлива на выработку электроэнергии на 10 % к 2015 г. и на 15 % – к 2020 г.  
Как показывает практика, собственные энергоисточники целесообразно исполь-
зовать при нагрузках примерно 10–20 МВт. В качестве собственных генерирующих 
источников в диапазоне мощностей от 0,1 до 20 МВт применяют газопоршневые аг-
регаты, а при мощности от 1,5 до 50 МВт и выше предпочтение отдают газотурбин-
ным установкам. Возможны два режима работы таких генерирующих источников: 
параллельный – с энергосистемой и автономный – с собственной нагрузкой. 
Режим работы предприятия с использованием сопутствующей тепловой энер-
гии имеет свой технический термин – когенерация, которая обеспечивает энергети-
ческую независимость потребителей, высокую надежность энергоснабжения и суще-
ственное снижение затрат топлива за счет комбинированного производства 
электрической и тепловой энергии. Когенерационные установки могут использовать 
в качестве топлива не только высококачественные энергоресурсы (природный, по-
путный газ и т. д.), но и вторичные энергоресурсы (газы мусорных свалок, сточных 
вод и др.). 
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Программой по энергосбережению на государственном предприятии «ГЗЛиН» 
предусмотрена установка двух газопоршневых агрегатов (ГПА) Jenbacher «JMS 612 
GS-N/L» (Австрия), технические характеристики которых приведены в табл. 1. 
Таблица 1 
Технические характеристики газопоршневых агрегатов 
Наименование Еденица измерения Значение 
Количество двигателей шт 2 
Полная мощность двигателя кВт 1871 
Электрическая мощность кВт 1822 
Электрический КПД % 43,4  
Тепловая мощность кВт 1808 
Тепловой КПД % 43 
Число часов работы за год ч 7440 
Часовой расход газа м3/ч 495 
Годовой расход газа тыс. м3 3682,8 
 
Годовой отпуск тепловой энергии когенерационных установок (КГУ) составит 
22487 Гкал/год, которая будет направлена на замещение потребления тепловой энер-
гии: на технологические нужды цеха по окраске (нагрев моющих растворов) –  
9624 Гкал; на горячее водоснабжение – 4963 Гкал; в качестве сушильного агента в 
сушильных камерах цеха по окраске, что заменит прямое сжигание природного газа 
на ТГТ для сушки изделий после мойки в количестве 7900 Гкал. 
Установка КГУ позволит: 
– частично отказаться от покупной электрической энергии, что приведет к сни-
жению платы за нее в размере 37188,59 млн р./ год; 
– снизить потребление природного газа ТГТ в цехе по окраске на 1191,1 тыс. м3 /год 
(3320,78 млн р./год); 
– годовые эксплуатационные расходы ГПА составляют 30052,2 млн р./год. 
Технико-экономические показатели КГУ представлены в табл. 2. 
Таблица 2 
Технико-экономические показатели когенерационных установок 
Показатели Единица измерения Jenbacher JMS612 GS-NL 2 ед. · 1,822 МВт 
1. Годовой отпуск электроэнергии  млн кВт · ч 26,433 
2. Годовой отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 22,487 
3. Годовой расход условного топлива т у.т./год 8471 
В том числе: 
3.1. На производство тепловой энергии 
т у. т./год 3663 
3.2. На производство электрической 
энергии 
т у. т./год 4808 
4. Удельный расход условного топлива:     
4.1. На отпуск электроэнергии г у. т./кВт · ч 181,9 
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Окончание табл. 2 
Показатели Единица измерения Jenbacher JMS612 GS-NL 2 ед. · 1,822 МВт 
4.2. На отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 162,9 
5. Себестоимость производства:     
5.1. Электроэнергии р./кВт · ч 645,275 
5.2. Тепловой энергии  тыс. р./Гкал 577,87 
6. Годовая экономия ТЭР т у. т./год 4861,28 
7. Срок окупаемости:     
7.1. Статический год  5,1 
7.2. Динамический  год 7,0  
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Рис. 1. График зависимости ЧДД от времени 
Анализируя вышеизложенное, сформулируем основные выводы, вытекающие 
из технико-экономического обоснования инвестирования в проект установки КГУ на 
государственном предприятии «ГЗЛиН»: 
1. Проект удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым при отборе проек-
тов для финансирования (текущий чистый дисконтированный доход (NPV)) превы-
шает нулевую отметку, срок окупаемости капиталовложений меньше, чем срок экс-
плуатации оборудования. 
2. Реализация проекта обеспечивает значительную экономию органического то-
плива (около 5 тыс. т условного топлива) и повышение эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов, что признано одним из приоритетных на-
правлений развития Республики Беларусь на ближайшую перспективу. 
3/ Снижение расхода органического топлива приводит к улучшению экологиче-
ской обстановки в стране за счет снижения величины вредных выбросов в атмосферу.  
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Обеспечение продовольственной безопасности является стратегически важным 
направлением политики, одним из условий сохранения экономической стабильности, 
социальной устойчивости и суверенитета государства. Если продовольствия недоста-
точно и треть населения не может приобрести его, то страна или регион объявляются 
зоной бедствия. Гарантировать продовольственную безопасность в полной мере может 
только государство: оно формирует взвешенную продовольственную политику и созда-
ет условия для ее реализации, в первую очередь, за счет собственного производства 
продовольствия на основе устойчивого функционирования сельского хозяйства. О не-
обходимости его приоритетного развития свидетельствуют тенденции формирования 
мировых продовольственных ресурсов. Дефицит мировых продовольственных ресур-
сов, прогнозируемый на период до 2030 г., и сокращение переходящих запасов указы-
вают на возможность смещения рынка из сферы коммерческой в политическую. Это 
существенно усложняет решение продовольственной проблемы для государств, зави-
сящих от импорта. Специалисты ФАО в своих прогнозах отмечают, что тенденции  
в производстве неадекватны росту потребности в продукции. Количество жителей пла-
неты увеличивается приблизительно на 1,4 % в год, в то время как производство продо-
вольствия на душу населения – только на 0,9 %. В результате число голодающих и не-
доедающих в мире (почти миллиард человек) не только не сокращается, а, наоборот, – 
увеличивается. В 2030 г. потребление продуктов питания на душу населения, гаранти-
рующее продовольственную безопасность в полном объеме (3500 ккал в сутки), ожида-
ется только в индустриально развитых странах [1]. 
По результатам исследования можно сказать, что Республика Беларусь обладает 
высокой продовольственной обеспеченностью. Так, по производству многих про-
дуктов (овощи, рапс, сахарная свекла, яйца) на конец 2010 г. достигается превыше-
ние верхней границы оптимистического уровня продовольственной безопасности, 
что говорит об устойчивой ориентации на экспорт и гарантии продовольственной 
безопасности при рациональном потреблении. При такой ситуации сфера производ-
ства продовольствия в стране угрозам не подвержена. По остальным видам продук-
ции (зерно, картофель, мясо, молоко), за исключением фруктов, достигается верхняя 
граница критического уровня, что соответствует диапазону от 60 % до 80 % обеспе-
ченности независимости от импорта. Выращивание фруктов соответствует мини-
мальному уровню сельскохозяйственного производства. На основании данных На-
ционального статистического комитета Республики Беларусь нами составлена 
сводная таблица, отражающая фактические и прогнозные показатели производства 
продукции в Республике Беларусь за период 2005–2020 гг. (табл. 1). 
